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ABSTRACT 
The Software Industry plays a prominent role in the economy. During the last 
few years, many (SPI) methods have been presented to increase the quality of prod-
ucts and services provided by software industries. SPI is generally associated with 
large scale software organizations because large scale software industries have the 
capacity to get funding for programs to improve the software process activities wide-
ly. Small and Medium (SMI) software industries do not have the same financial op-
portunities, but still in need of software process improvement programs, to strength-
en these small and medium-sized businesses we need to improve current software 
process in industries. This research will lead to a recommendation of how to conduct 
the software process evaluation that a SMI can be used to implement improvements 
and see the benefits at a short time. This research presents a new software process 
model called Mesopyme-IEMA with the main focus of to reduce effort and time on 
the SPI implementation and to find a way for SMI to improve the quality of the final 
product. New model focuses on the improvement in the implementation stage, which 
is based on a concept called Action Package. The results obtained from SMI by using 
this new Mesopyme-IEMA action Package model in five industries is also presented 
in this thesis which proves significant improvement in software process as well as the 
final products delivered with quality. 
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ABSTRAK 
Industri perisian memainkan peranan penting dalam ekonomi. Dalam 
beberapa tahun kebelakangan ini, ramai (SPI) kaedah telah dibentangkan untuk 
meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh industri 
perisian. SPI secara umumnya perhubungan dengan organisasi perisian berskala 
besar kerana industri perisian berskala besar mempunyai keupayaan untuk 
mendapatkan dana untuk program untuk meningkatkan aktiviti proses perisian secara 
meluas. Kecil dan Sederhana (IKS) industri perisian tidak mempunyai peluang 
kewangan yang sama, tetapi masih memerlukan satu program pembaikan proses 
perisian , bagi mengukuhkan perniagaan kecil dan sederhana kita perlu 
meningkatkan proses perisian terkini di dalam industri . Kajian ini akan membawa 
kepada syor bagaimana untuk menjalankan penilaian proses perisian bahawa IKS 
boleh digunakan untuk melaksanakan penambahbaikan dan melihat manfaat pada 
masa yang singkat. Kajian ini membentangkan model proses perisian baru yang 
dikenali sebagai Mesopyme - IEMA dengan fokus utama untuk mengurangkan usaha 
dan masa pelaksanaan SPI dan mencari jalan untuk IKS untuk meningkatkan kualiti 
produk akhir. Model baru memberi tumpuan kepada peningkatan dalam peringkat 
pelaksanaan, yang berdasarkan kepada konsep yang dipanggil Pakej Tindakan. 
Keputusan yang diperolehi daripada IKS dengan menggunakan Mesopyme - IEMA 
model Pakej tindakan baru ini dalam lima industri turut terkandung di dalam tesis ini 
yang membuktikan peningkatan yang ketara dalam proses perisian dan juga produk 
akhir,yang,dihantar,dengan,kualiti.
